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STELLINGEN
Bchorende bij het proefschrift:
AN ELECTRONIC PATIENT RECORD FOR STROKE:
DEVELOPMENT, IMPLEMENTATION AND EVALUATION IN PRACTICE
1. De zorg voor de patient moet het uitgangspunt zijn voor een
elektronisch parientendossier. (Dit proefschrift)
2. De verbeterde toegankehjkheid van patientgegevens in een
elektronisch parien ten dossier bevordcrt de afstemming hissen
zorgverleners. (Du proefschnft)
3. Flektronische dossiervoering heeft een posirieve invloed op de
kwalitat van dossiervoenng. (Dit proefschnft)
4. Zolang zorggcrelatccrdc tnformariesystemen niet srnicrurrel
geevalueerd worden, stijgen de kansen op sucers nanwelijks.
5. Zodra parientgegevens elektronisch vastgelegd worden, moet een
verschuiving plaatsvinden van curarieve zorg naar prevenrie van
diverse ziektes.
6. De term 'kookboekgeneeskunde' voor het gebniik van richtlijnen en
protocollen is misplaatst.
7. Beslissingsondersteunende Systemen kunnen pas optimale
ondersteuning bieden wanneer deze toestaan dat rekenuig wordt
gehouden met de preferenrics van patienten.
8. Onbereikbaar zijn wordt een groot voorrecht.
9. Een proefschnft is als een fotoreportage.
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